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This	 study	 is	 about	 the	 planning,	 design	 and	 
deployment	 at	 Meriken	 Park,	 the	 main	 venue	 for	 KOBE	 
Biennale	 2013,	 featured	 official	 design	 shop	 housed	 
in	 shipping	 container,	 operating	 only	 for	 the	 
duration	 of	 the	 event.	 Drawing	 on	 the	 resources	 of	 
Kobe	 Design	 University,	 this	 project	 was	 a	 new	 
attempt	 at	 revitalizing	 the	 region	 and	 local	 
industry	 for	 which	 we	 provided	 a	 total	 service,	 from	 
the	 planning	 of	 the	 original	 goods	 to	 the	 spatial	 
design	 and	 actual	 operation	 stages.	 Our	 design	 theme	 
was	 the	 exchange	 of	 the	 great	 diversity	 of	 people	 who	 
congregate	 in	 cities,	 with	 art	 as	 their	 contact	 
point.	 In	 addition,	 at	 the	 Museum	 Road	 in	 Nada-ku	 
where	 is	 also	 the	 venue	 of	 KOBE	 Biennale	 2013,	 we	 
installed	 three	 display	 furniture	 in	 public	 
facilities	 along	 the	 road	 and,	 in	 the	 spaces	 created	 
by	 their	 placement,	 worked	 with	 students	 and	 artists	 
to	 hold	 exhibits	 and	 workshops	 on	 design	 and	 art	 
aimed	 at	 local	 residents.	 
 

















































図２	 テディベア、トートパッグ／ポーチ（上段）：荒木優子	 	 
オックスフォードシャツ／ブックカバー（下段）：野口正孝	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図５	 	 “FLOWER	 DOT	 2013”	 映像：清水薫	 
	 



























図７	 “LEAN”	 スツール：馬場田研吾（左）／Small	 Mirror	 Table,	 
Coat	 Rack	 Small	 Table：逸身健二郎（右）	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図 10	 “SAKU”：荒木優子	 
